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A  k i a d v á n y  a z  o k l e v e l e s  k ö n y v v i z s g á l ó i  j 
k é p e s í t é s  m e g s z e r z é s é r e  t ö r e k v ő k  j 
s z á m á r a  k é s z ü l t  s  a S z e r v e z e t  é s  V e z e t é s  : 
t a n t á r g y á n a k  t a n a n y a g á t  t a r t a l m a z z a .  A  j 
v e z e t é s  a l a p j a i b ó l  k i i n d u l v a  m u t a t j á k  b e  i 
a s z e r z ő k  a z o k a t  a  m ó d s z e r e k e t ,  a m e l y e k  j 
m o d e r n  k o r u n k b a n  f e l t é t l e n ü l  s z ü k s é g e -  ! 
s e k  a v e z e t ő k  é s  a  v i z s g á r a  k é s z ü l ő k  s z á -  j 
m á r a  e g y a r á n t .  N e m  k é t s é g e s ,  h o g y  a  j 
m e g h a t á r o z o t t  c é l l a l  a l a k u l t  s z e r v e z e t e k  ! 
m ű k ö d é s é t  s z a k k é p z e t t  v e z e t ő k n e k  k e l l  i 
i r á n y í t a n i u k  s  a  m e n e d z s m e n t n e k  a  d ö n -  j 
t é s h o z a t a l  m e l l e t t  t e r v e z é s i ,  s z e r v e z é s i  : 
é s  e l l e n ő r z é s i  f e l a d a t a i k o n  k í v ü l  a z  ; 
e m b e r e k  é s  a  m u n k a f o l y a m a t o k  i r á n y i -  j 
t á s á t  is  e l  k e l l  l á t n i u k .  N e m  h a n y a g o l -  j 
h a t ó k  e l  a  v e z e t é s  b e l s ő  k ö r n y e z e t é h e z  j 
t a r t o z ó  a n y a g i ,  e m b e r i ,  p é n z ü g y i ,  i n f o r -  ; 
m á c i ó s  e r ő f o r r á s o k  s e m .  S z ó  v a n  a  j 
k ö n y v b e n  a  v e z e t é s i  s z i n t e k r ő l ,  a  v e z e t ő i  : 
k é p e s s é g e k r ő l  i s  s  a r r ó l ,  h o g y  a  v e z e t é s -  ; 
b e n  m e n n y i r e  f o n t o s a k  a  g y a k o r l a t b a n  ; 
s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t o k .  A  v e z e t é s  -  m i n t  I 
s z a k m a  -  e l s a j á t í t h a t ó ,  m e g t a n u l h a t ó :  ! 
e b b ő l  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  a  v e z e t ő  é l e t e  ! 
f o l y a m á n  p e r m a n e n s  t a n u l á s i  f o l y a m a t  i 
r é s z t v e v ő j e .  A  v e z e t é s i  i s m e r e t e k  o k t a -  ! 
t á s a  m á r  a z  á l t a l á n o s  i s k o l á b a n  e l k e z -  j 
d ő d h e t  é s  a z  e g y e t e m e n ,  f ő i s k o l á n  | 
f e j e z ő d i k  b e . . .
A  t a n k ö n y v  r é s z l e t e s e n  b e m u t a t j a  a  v e -  j 
z c t é s  k l a s s z i k u s ,  e m b e r k ö z p o n t ú  é s  in -  j 
t e g r á c i ó s  i r á n y z a t á t ,  m a j d  a  v e z e t é s i  ; 
f u n k c i ó k k a l  f o g l a l k o z i k ;  a  t e r v e z é s ,  a  ; 
s z e r v e z é s ,  a z  e m b e r e k  i r á n y í t á s a ,  a  i 
k o o r d i n á c i ó  é s  a z  e l l e n ő r z é s  t a r t o z i k  i d e .  ; 
A  s z e r z ő k  r á m u t a t n a k  a r r a ,  h o g y  a  ; 
s z e r v e z e t e k  e r e d m é n y e s  m ű k ö d é s é t  ; 
e l s ő s o r b a n  a  b e n n ü k  t e v é k e n y k e d ő ' ]  
e m b e r e k  m u n k á j a  h a t á r o z z a  m e g ,  d e  ; 
n e m  l e h e t  e l t e k i n t e n i ' a  k ö r n y e z e t i  a d o t t -  j 
S á g o k t ó l  s e m .  A z  e l s ő d l e g e s  k ö r n y e z e t e t  i 
a z  a l k a l m a z o t t a k ,  a  t u l a j d o n o s o k ,  a  j 
f o g y a s z t ó k ,  a  s z á l l í t ó k ,  a z  é r d e k c s o p o r -  j 
t o k  é s  a v e r s e n y t á r s a k  a l k o t j á k ;  a  m á s o d -  j 
l a g o s  k ö r n y e z e t h e z  a  p o l i t i k a i  é s  j o g i  j 
r e n d s z e r ,  a  t e c h n o l ó g i a i  f e j l e t t s é g ,  a  s z ó -  ; 
c i á l i s - k u l t u r á l i s  r e n d s z e r ,  v a l a m i n t  a  : 
n e m z e t k ö z i  t é n y e z ő k  t a r t o z n a k .  A  j 
s z e r v e z e t  b e l s ő  a d o t t s á g a i ;  a  p i a c i ,  i
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t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i - k u l t u r á l i s  k ö r n y e ­
z e t  é s  a  n e m z e t k ö z i  k a p c s o l a t o k  s z i n t é n  
b e f o l y á s o l j á k  a  s z e r v e z e t e k  e r e d m é n y e s  
m ű k ö d é s é t .
A  p r o b l é m a m e g o l d á s  é s  d ö n t é s h o z a t a l  
k e r e t é b e n  a  p r o b l é m a  k e l e t k e z é s é t ,  a  
m e g o l d á s  f o l y a m a t á t ,  a  d ö n t é s  t í p u s a i t  
i s m e r j ü k  m e g .  A  s t r a t é g i a i  t e r v e z é s  l é p é ­
s e i ;  k ö r n y e z e t e l e m z é s ,  s t r a t é g i a v á l a s z ­
t á s ,  m e g v a l ó s í t á s ,  m é r é s  é s  e l l e n ő r z é s .  A  
p i a c g a z d a s á g b a n  a  l e g g y a k o r i b b  v á l ­
l a l a t i r á n y í t á s i  m ó d s z e r  o l y a n  f ü g g e t l e n  
s z e m é l y e k  i g a z g a t ó t a n á c s i  m e g b í z á s a ,  
a k i k  f e l e l ő s e k  a  t u l a j d o n o s o k  é r d e k e i é r t .  
A z  a n g o l - a m e r i k a i  é s  a  m a g y a r  m e g o l ­
d á s b a n  o l y a n  t e s t ü l e t  m ű k ö d i k ,  a m e l y ­
b e n  a  f ü g g e t l e n  é s  a  v é g r e h a j t ó  m e n e d ­
z s e r e k  k ö z ö s  t a n á c s o t  a l k o t n a k .  A z  i g a z ­
g a t ó t a n á c s  f e l e l ő s  a  v á l l a l a t  s t r a t é g i a i  
c é l j a i n a k  m e g f o g a l m a z á s á é r t ,  m e g ­
v a l ó s í t á s á é r t ,  a  v a g y o n k e z e l é s é r t .  A  
h a z a i  j o g i  s z a b á l y o z á s  m e g h a t á r o z z a  a z  
i g a z g a t ó s á g ,  a  f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g  é s  a  
k ö n y v v i z s g á l ó  f e l a d a t a i t  a  g a z d a s á g i  t á r ­
s a s á g o k b a n .
A z  e m b e r i  e r ő f o r r á s s a l  v a l ó  g a z d á l ­
k o d á s  a  v á l l a l a t i  g a z d á l k o d á s  f o n t o s  
r é s z e ;  m e n e d z s m e n t j é n e k  f ő  f e l a d a t a i ;  a  
m u n k a e r ő  b i z t o s í t á s a ,  m e g t a r t á s a ,  
m o t i v á l á s a  é s  h a s z n o s í t á s a .  K o r u n k b a n  
m e g n ö v e k e d e t t  a  s z e l l e m i  t ő k e  j e l e n ­
t ő s é g e ,  e z é r t  a  h u m á n  e r ő f o r r á s o k  h e l y e s  
f e l h a s z n á l á s a  f o n t o s  s t r a t é g i a a l k o t ó  
s z e r e p e t  t ö l t  b e  a  v á l l a l a t o k  i r á n y í t á ­
s á b a n .  A  t a n k ö n y v  b e m u t a t j a  a z  e m b e r i  
e r ő f o r r á s  m e n e d z s m e n t j é n e k  f ő b b  f u n k ­
c i ó i t ,  a  k i a l a k u l t  e l m é l e t e k e t ,  a z  
ö s z t ö n z é s ,  a  m o t i v á l á s  é s  a  t e l j e s í t m é n y  
ö s s z e f ü g g é s e i t .  K i j e l ö l i  t o v á b b á  a z  
e m b e r i  e r ő f o r r á s m e n e d z s m e n t  h e l y é t  a  
s z e r v e z e t b e n ,  t e v é k e n y s é g e i  k ö z ü l  i s ­
m e r t e t i  a  t o b o r z á s ,  a  k i v á l a s z t á s ,  a  b e i l ­
l e s z k e d é s  é s  a  k é p z é s  f o l y a m a t á t .
A  s z e r z ő k  a  k o m m u n i k á c i ó v a l  f o g l a l ­
k o z ó  ( V I I . )  f e j e z e t b e n  k i f e j t i k ,  h o g y  
a n n a k  l é n y e g e  a z  i n f o r m á c i ó k  t o v á b ­
b í t á s a ,  a m e l y  a z  é r t e l m e z é s s e l  é s  a z  e z e n  
n y u g v ó  c é l s z e r ű  c s e l e k v é s s e l  e g é s z ü l  k i .  
M e g i s m e r j ü k  f o r m á i t  é s  a  k ö n y v v i z s ­
g á l a t t a l  k i a l a k í t o t t  k a p c s o l a t a i t ;  e z t  
k ö v e t ő e n  a  k o m m u n i k á c i ó s  e l e m z é s  
s z e m p o n t j a i ,  f o r m á i  k e r ü l n e k  t á r g y a l á s ­
r a .  F o n t o s  t e r ü l e t  a  v e z e t ő i  i d ő g a z ­
d á l k o d á s  i s ,  a  v e z e t ő  i d ő h i á n y a  u g y a n i s  
a r r a  v e z e t h e t ő  v i s s z a ,  h o g y  k o m m u n i k á ­
c i ó s  t e c h n i k á i  n e m  m e g f e l e l ő e k .  A  
v e z e t ő i  e l l e n ő r z é s  k e r e t é b e n  a  b e l s ő  e l ­
l e n ő r z é s  e l e m e i r ő l  ( v e z e t ő i ,  m u n k a f o l y a ­
m a t o k b a  é p í t e t t  é s  f ü g g e t l e n í t e t t  e l ­
l e n ő r z é s ) ,  a  b e l s ő  e l l e n ő r z é s  é s  a v e z e t é s ,  
v a l a m i n t  a  b e l s ő  é s  k ü l s ő  e l l e n ő r z é s  
k a p c s o l a t á r ó l  v a n  s z ó  a  t a n k ö n y v b e n .  
V á z l a t o s a n  m e g i s m e r j ü k  a  f e j l e t t  e u r ó p a i  
o r s z á g o k  e l l e n ő r z é s i  r e n d s z e r e i t  is .
A z  u t ó b b i  i d ő b e n  a z  é r d e k l ő d é s  k ö z é p ­
p o n t j á b a  k e r ü l t e k  a  s z e r v e z e t  l é n y e g e s  
j e l l e m z ő i b e n  v é g b e m e n ő  v á l t o z á s o k ;  
e z e k  t e c h n o l ó g i a i ,  k ö r n y e z e t i  é s  b e l s ő  
v á l t o z á s o k  l e h e t n e k .  F á z i s a i :  f e l k é ­
s z ü l é s ,  a v á l t o z á s  m e g v a l ó s í t á s a  é s  a  s t a ­
b i l i z á l á s ,  a z a z  a z  új r e n d s z e r  r ö g z í t é s e .  
S z á m o l n i  k e l l  a  v á l t o z á s s a l  v a l ó  s z e m ­
b e f o r d u l á s s a l ,  e l l e n á l l á s s a l  is;  e n n e k  s z á ­
m o s  o k a  l e h e t  ( s z ű k  l á t ó k ö r ,  f é l r e é r t é s ,  a 
b i z a l o m  h i á n y a  s t b . ). O l v a s h a t u n k  a z  
e l l e n á l l á s  l e g y ő z é s é n e k  m ó d s z e r e i r ő l ,  
v a l a m i n t  a  s o k s z o r  e l ő f o r d u l ó  k o n f l i k t u ­
s o k  e s e t e i r ő l ,  t í p u s a i r ó l  é s  f e l o l d á s u k  
m ó d s z e r e i r ő l  is .  A  p r o j e k t m e n e d z s m e n t  
c é l j a  a  p r o j e k t b e n  m e g f o g a l m a z o t t  
f e l a d a t o k  e g y ü t t e s  h a t é k o n y  é s  g a z d a s á ­
g o s  m e g v a l ó s í t á s a ;  a  s z e r z ő k  f o g l a l k o z ­
n a k  f o l y a m a t á v a l ,  k ü l ö n b ö z ő  s z i n t j e i v e l  
é s  e s z k ö z e i v e l .  A  m a r k e t i n g  f u n k c i ó i v a l ,  
p é n z ü g y i - s z á m v i t e l i  k a p c s o l a t a i v a l  is  
m e g i s m e r t e t i k  r ö v i d e n  a z  o k l e v e l e s  
k ö n y v v i z s g á l ó i  k é p e s í t é s  m e g s z e r z é s é r e  
k é s z ü l ő k e t .
A  t a n k ö n y v b e n  b e m u t a t á s r a  k e r ü l  a  t e l j e s  
k ö r ű  m i n ő s é g s z a b á l y o z á s  ( T o t a l  Q u a l i t y  
M a n a g e m e n t  T Q M )  i s ,  a m e l y  m i n ő s é g ­
k ö z p o n t ú  v e z e t é s i  f e l f o g á s  é s  a  s z e r v e z e t  
v a l a m e n n y i  t e v é k e n y s é g é n e k  a  f o k o z a ­
t o s  j a v í t á s á r a  i r á n y u l .  A  s z e r z ő k  r á m u t a t ­
n a k  a r r a ,  h o g y  a  k ö n y v v i z s g á l ó k n a k  
i s m e r n i ü k  k e l l  a z  a l k a l m a z o t t  v e z e t é s i  
m ó d s z e r e k e t ,  m e r t  a z o k  a m u n k á j u k  
s o r á n  j ó l  f e l h a s z n á l h a t ó k  s i s m e r e t ü k  
e m e l i  a  k ö n y v v i z s g á l a t  s z í n v o n a l á t .  A  
t o v á b b i a k b a n  f o g l a l k o z n a k  a  m e g ­
e g y e z é s e s  c é l o k k a l  v a l ó  v e z e t é s  ( M g t  b y  
O b j e c t i v e s  -  M B O ) ,  a  k i v é t e l e k  a l a p j á n  
t ö r t é n ő  v e z e t é s  ( M g t  b y  E x p e c t i o n s  -  
a m i k o r  a  f e l e t t e s  c s a k  k i v é t e l e s  h e l y z e t  
e s e t é n  a v a t k o z i k  a  f o l y a m a t b a )  é s  a  
r é s z v é t e l e n  a l a p u l ó  v e z e t é s  ( M g t  b y  
P a r t i c i p a t i o n  -  a  r é s z v é t e l  f o r m á i n a k  
m e g h a t á r o z á s a  é s  b e i l l e s z t é s e  a  v e z e t é s  
e g é s z é b e )  e l ő n y e i v e l ,  k ö v e t k e z m é ­
n y e i v e l .
A  t a n k ö n y v  v é g ü l  a  k o n t r o l l i n g ­
m e n e d z s m e n t  l é n y e g é t ,  a l k o t ó r é s z e i t  
m u t a t j a  b e ,  a m e l y e k  k ö z é  a  v e z e t ő i  
s z á m v i t e l i  r e n d s z e r ,  a  t e r v e z é s i  é s  
e l l e n ő r z é s i  r e n d s z e r ,  v a l a m i n t  a  
s z á m í t ó g é p e s  i n f o r m a t i k a i  r e n d s z e r  ta r -
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tozik. A rugalmasság és alkalmazkodó­
képesség további elősegítésére szolgáló 
legújabb vezetési módszerek közül a vál­
lalati folyamatok újraszervezését (Busi­
ness Process Reengineering), a tevé­
kenységek kihelyezését külső céghez 
(outsourcing) és a benchmarking össze­
hasonlító és értékelő módszerét, vala­
mint alapvető típusait ismerjük meg.
A fejezetek végén közölt irodalom­
jegyzék az egyes témakörök alaposabb 
megismeréséhez nyújt segítséget. A 
kiadványban leírtakat a vizsgára készü­
lőkön kívül a gyakorló könyvvizsgálók 
is hasznosíthatják mindennapi munká­
jukban.
Rubóczky István
Andre Kostolany
TŐZSDE­
PSZICHOLÓGIA
-  Kávéházi előadások -
Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó 
Rt., 2000
..Az egész tőzsde azon múlik, hogy több 
részvény van-e, mint idióta, vagy több 
idióta van, mint részvény."
,,Aki jól akar aludni, kölcsönkötvényt 
vesz, aki jókat akar enni, a részvényeket 
részesíti előnyben."
..A tőzsdén minden lehetséges -  még az 
is, ami logikus."
,,A spekulánssá fejlődés folyamata is 
valahogy úgy kezdődhet, ahogy egy 
ártatlan leány néha az emberiség 
legősibb mesterségét kezdi űzni: először 
csak kíváncsi, aztán élvezi, méghozzá 
szenvedélyesen, aztán végül már csak a 
pénzért csinálja. Szerencsére én még 
csak a második fázisban vagyok. 
Számomra a tőzsde még szenvedély." 
..Hála Istennek, igen sok ostoba van a 
tőzsdén. Mi is lenne ükkor, ha nem 
lennének ostobák? Szívesen járok a tőzs­
determekben (mindegy, melyik ország­
ban), mert a világon sehol nem jön össze 
négyzetméterenként annyi olyan ember, 
aki messze a szellemi képessége felett 
él."
,,Mások butaságából a spekuláns gyak­
ran többet profitálhat, mint saját okos­
ságából. "
Kosztolany szavai a könyvéből.
André Kostolany Iegújabbkori honi le­
gendáriumunk különös szereplője. 
Önmeghatározása -  spekuláns -  évti­
zedekig szitokszó volt a hivatalos hazai 
szóhasználatban. E nemrég lejárt kor­
szakban a hivatalos szemlélet, amelyet 
igyekeztek gondolkodási és magatartási 
normává előléptetni és így belénk táplál­
ni, hittételként kezelte, hogy elítélendő 
minden olyan törekvés, amely munka 
nélkül elért jövedelem megszerzésére 
irányul. Ez határozta meg azt a képet is, 
amelyet a tőzsde intézményéről és a 
tőzsdei spekulánsokról oltottak belénk: a 
lenézendő, mélységesen elítélendő 
spekulációk rút fészke és mint ilyen, a 
bűn tanyája. Magától értetődően ugyan­
ez a megvetés járt ki a tőzsdei spekulán­
soknak is. De legyünk igazságosak -  
annak a szemléletnek az alapjai, amelyet 
„a magyar ember nem nyerészkedik" 
tételben foglalhatunk össze, már jóval 
korábban is ott voltak a honi közgondol­
kodásban. Sokunk egyik meghatározói 
irodalmi élménye Jókai 1870-ben megje­
lent regénye, A Fekete Gyémántok. Az 
elbeszélésben a bányatűz hatására össze­
omlik a bányára épült cég részvényeinek 
árfolyama és a részvényesek menekül­
nek a papírtól. Berend Iván bejelenti, 
hogy meg tudja menteni az égő bányát, 
valamint hogy részvényt vesz. Még 
mindig mélyen árfolyam alatt vehetné a 
papírt, de a magyar úr számára ez alantas 
lenne -  elutasítja tehát a nyereségszerzés 
ilyen lehetőségét és megfizeti érte annak 
névértékét. Ilyen előzmények után 
mutattak be nekünk és emeltek rögtön 
szobortalapzatra a médiában egy élénk, 
finomvonású. törékeny és nagyon maga­
biztosan viselkedő öregural azzal, hogy 
ő a tőzsdemágus, külföldre szakadt 
hazánkfia, André Kostolany.
Előző, ugyancsak a Perfekt Kiadónál 
megjelent művének -  Egy spekuláns 
bölcsessége (1999) -  egyik alaptételét 
valószínűleg sokan ítélik életveszé­
lyesnek. Ezt itt a következőképpen 
foglalja össze: ,.Akinek sok pénze van, 
annak lehet spekulálni, akinek kevés a 
pénze, annak nem szabad spekulálni, 
akinek pedig egyáltalán nincs pénze, 
annak muszáj spekulálni." Természe­
tesen ezen állítás utolsó része az, ame­
lyet legalább is rendkívül óvatosan kell 
kezelni, még akkor is, ha Kostolany 
egész élete a bizonyság arra, hogy neki 
ez valóban bejött.
Könyvét olvasva valóban úgy érezhet­
jük, hogy az idős börziáner asztalánál 
ülve, a kávéház oldott légkörében hall­
gatjuk, ahogy beszél, nemegyszer cseveg 
az életéről, és ami számára ugyanaz volt, 
a tőzsdéről. Ez ugyan semmiképpen sem 
szakkönyv -  sőt... viszont sokat okul­
hatunk belőle, és nagyon érdekes.
Kár, hogy a mű nem az eredeti címét 
viseli. Az sokkal kifejezőbb volt: 
Kostolany Tőzsdepszichológiája. Ennek
kétféle olvasata, üzenete is lett volna, és 
mindkettő sokat mondó. Az egyik maga­
biztos, kissé akár öntelt: amit itt kapunk, 
az több, mint egyszerűen tőzsdepszi­
chológia, ez a nagyhírű spekuláns saját 
tudománya. A másik szerény: nem állítja 
hogy mindez általános érvényű, de 
Kostolany így látja a tőzsdét és a tőzs­
dézőket.
A mű sokban rímel az előző, említett 
írásban foglaltakra. Ez megerősíti, hogy 
jóllehet a szerző itt valóban gyakorta 
lazán cseveg, ám amit mond, abban 
nagyon is kiérlelt gondolatai vonulnak 
fel.
Kostolany tőzsde elmélete igencsak sajá­
tos. Néhány jellemző példa erre „Egy jó 
spekulánsnak beképzeltnek kell lennie, 
sőt a közönséget kissé meg kell vetnie, 
hogy független maradhasson, és hogy a 
tömegpszichológiai hatások ne fer­
tőzhessék meg." ,,Az olyan tőzsdei 
spekuláns, aki életében nem jutott 
legalább kétszer csődbe, nem is érdemes 
erre a címre." „Nincs olyan fellendülés, 
amely ne végződne tőzsdei összeomlás­
sal." Napjainkban szédületes ütemben 
bővül az ún. származékos termékek 
(derivatívák) választéka és piaca. 
Kostolany nézete: ,,Ar index-alakulásra 
kötött szerződésekkel való kereskedelem 
az egyik leghibbantabb játék, amivel a 
csábítók a közönséget abba a nags 
.játékkaszinóba' csábítják, amit a tőzs­
déből csináltak." Egyszerűen chicagói 
perverz játéknak nevezi, s ezt tartja 
bűnösnek az 1987. októberi nagy tőzsdei 
összeomlásban.
Meggyőződés? Önigazolás? Mindkettő? 
Kostolany fennen hirdeti mélységes 
megvetését a közgazdaságtan és főként 
annak tőzsdei alkalmazása iránt: „Állí­
tom, a gazdaságtan csak látszat­
tudomány.” „Ha tőzsdei kollégákkal tár­
salgók, akármilyen kiváló is legyen, két 
mondat után észreve szem, hogy közgaz­
daságtant tanult. Érvei és elemzései 
fűzéibe vannak kényszerítve, amiből nem 
tud szabadulni. Ezért tanult négy vagy öt 
évet?” és „Az általános tőzsdei tenden­
ciák szempontjából -  tehát nem az egyes 
részvényeket tekintve -  a fantázia és a 
pénz sokkal meghatározóbbak, mint az 
alapvető tények."
„A téhsdén az ember matematikával 
egyáltalán nem jut sokra. Az árfo­
lyamokat nem lehet colstokkal mérni, a 
tőzsdei események matematikai számítá­
sok segítségével nem láthatóak előre. " és 
„Aki a tőzsdei árfolyamokat vagy ten­
denciákat .tudományos' módszerrel 
akarja előre jelezni, az vagy sarlatán,
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